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АВТОРИ СТАТЕЙ ЗА 2012 р. 
Абдуллаєва Нігяр Акрамівна № 2 
Алішов Надір Ісмаіл огли № 2 
Баженов Микола Олександрович № 3 
Башняков Олександр Миколайович № 3 
Бессалов Анатолій Володимирович № 4 
Бідюк Петро Іванович № 3, 4 
Богушевський Володимир Святославо-
вич № 4 
Болдак Андрій Олександрович № 3 
Бондаренко Віктор Григорович № 4 
Бохонов Юрій Євгенович № 2 
Вавілов Сергій Євгенович № 4 
Власюк Раїса Сергіївна № 1 
Гавриш Євген Іванович № 4 
Гарт Людмила Лаврентіївна № 1 
Гасанов Айдин Сардар огли № 4 
Глоба Лариса Сергіївна № 2 
Глушак Любомир Володимирович № 1 
Гончаров Олександр Сергійович № 3 
Горбатюк Ольга Дем’янівна № 1 
Горбачова Марина Володимирівна № 4 
Данчук Віктор Дмитрович № 2 
Демчишин Мирослав Володимирович 
№ 3, 4 
Дичко Аліна Олегівна № 4 
Дідук Микола Миколайович № 3, 4 
Ємець Олег Олексійович № 4 
Єремєєв Ігор Семенович № 4 
Желдак Тімур Анатолійович № 3 
Жук Сергій Васильович № 4 
Зайцев Дмитро Анатолійович № 2 
Зайченко Юрій Петрович  № 1, 2 
Зак Юрій Олександрович № 2 
Згуровський Михайло Захарович № 1, 2 
Зубрецька Наталія Анатоліївна № 1, 3 
Іваненко Віктор Іванович № 1, 3 
Кальницький Георгій Володимирович № 4
Капустян Олена Анатоліївна № 1 
Климчук Сергій Олександрович № 4 
Козуля Тетяна Володимирівна № 2 
Кологривов Ярослав Ігорович № 2 
Кондратенко Наталія Романівна № 3 
Коновалюк Максим Михайлович № 3 
Левченко Євген Григорович № 3, 4 
Марченко Віталій Анатолійович № 2 
Марченко Олександр Іванович № 1 
Мацукі Йошіо № 4 
Мельник Костянтин Володимирович № 1 
Михалевич Вадим Михайлович  № 1, 3 
Міщенко Олександр Миколайович № 2 
Морозов Андрій Васильович № 2 
Недашківська Надія Іванівна № 1 
Новогрудська Ріна Леонідівна № 2 
Ольховська Олена Володимирівна № 4 
Панішев Анатолій Васильович № 2 
Панкратова Наталія Дмитрівна № 1 
Переверза Катерина Володимирівна № 4 
Петренко Анатолій Іванович № 2 
Пічкур Володимир Володимирович № 3 
Повещенко Генадій Павлович № 1 
Полякова Лариса Петрівна № 4 
Приходько Сергій Юрієвич № 4 
Реутов Олексій Андрійович № 4 
Романенко Віктор Демидович № 4 
Романюк Олександр Миколайович № 1 
Сапігора Антон Сергійович № 1 
Сватко Віталій Володимирович № 2 
Свістунов Сергій Якович № 1 
Селін Олександр Миколайович № 4 
Сергеєва Катерина Олександрівна № 4 
Cнігур Ольга Олексіївна № 3 
Соболева Катерина Володимирівна № 3 
Соколов Борис Миколайович № 3 
Федін Сергій Сергійович № 1, 3 
Хатамлех Хазем № 4 
Хейг Марія № 1 
Хітько Іван Володимирович № 3 
Чабаненко Дмитро Миколайович № 3 
Чевардін Владислав Євгенійович № 4 
Шаронова Наталія Валеріївна № 2 
Яровий Андрій Анатолійович № 1 
Ясінський  Василь Васильович № 1, 3 
